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Verde 1709 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esférica aplastada por los dos polos o tronco cónica. Contorno irregular, en algunos suavísimo 
acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o media, poco profunda. Bordes irregulares u ondulados, fondo ruginoso 
marrón oscuro o verdoso, sobresaliendo por encima de la cavidad. Pedúnculo: Medianamente largo, fino, 
mas o menos leñoso con una pequeña vena a lo largo del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o media, poco profunda o casi superficial, la mayoría con ruginosidad en el fondo. 
Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos secos, partidos. 
 
Piel: Grasa. Color: Verde y blanquinoso por zonas, con tenue chapa cobriza y a veces iniciando pinceladas 
rosa. Punteado pequeño, ruginoso entremezclado con otros blanquinosos a través de la piel. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular. Estambres insertos por la mitad y pistilo muy fuerte. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, las líneas que enmarcan el corazón están irregularmente trazadas y 
asimétricas. Eje cerrado o agrietado. Celdas arriñonadas. 
 
Semillas: Alargadas. 
 
Carne: Blanca con tono verdoso. Dura, crujiente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
